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j zen başılığında bulunmuştur. Hamamı zade İsmail Dede’ye ney öğre- 
: ten odur. Büyük kardeşi Ali Nutki Dede’nin ölümü üzerine 1804 te 
| Yenikapı mevlevihanesine şeyh oldu. Şiirde Nasır mahlasını 
kullanırdı. Divanı, Süleymaniye kütüpbanesindedir. Musa Safî 
Dede’nin Ta’rib-i ¡ahid i adlı eserine bi. şerh yazmış, Eflâkî Me- 
nakibi’m  tercüme etmiştir. Musikiye dair Tetkik v e  Tahkik isimli 
| bir kitap yazmış, orada Türk musikisinin makamlariyle usullerini 
I izah eylemi ¡tir. «Dilâviz» «Ruhefza» «Gülruh» «Dildar» «Hisar 
kürdi» adlariyle beş terkip ve «Şirin» adiyle de bir usul icadetmiştir. 
Eski Arap harfleriyle yazılan bir nota ihtira ederek bunun tarifine 
dair Tahririye namiyle bir risale vücuda getirmiş ve risaleye 
III. Sultan Selimin Suzidilâra âyini ile Suzidilâra peşrevinin ve 
saz semaisinin, bir de Musahip Ahmed Ağa tarafından telif edilen 
Suzidilâra peşrevinin notalarını ilâve etmiştir. Gerek Tetkik ve  
Tahkik gerek Tahririye Süleymaniye Kütüphanesindedir. Abdülbaki 
Dedenin bestelediği eserlerden Acem - Kürdi makamındaki mevlevi 
âyini İstanbul Konservatuvarı tarafından neşrolunan âyinler kül­
liyatında mevcuttur.
ABDÜLBAKİ, Parsa efendi zade, XVIII. asır Türk 
musikişinaslarındandır. Gelibolu’da doğmuş, sonra İstanbul’da 
yerleşmiştir. Doğum ve ölüm tarihi bilinmiyor. İlmiye mesleğine 
mensup olduğu için o vaktin telâkkisine göre musiki ile alâkasını 
gizlemiş ve bundan dolayı şöhret bulmamıştır. Güfte mecmualarında 
bir miraciyesi ile bazı bestelerinin güfteleri varsa da hiçbirinin 
bestesi zamanımıza intikal etmemiştir. _
ABDÜL BEY, Abdullah Hüsnü. Fraşeri’ li ['abdül'} (1839- 
1893), XIX. asır yarısında Arnavutluk millî hareket'erinde 
mühim rol oynıyan bir Arnavut milliyetçisi olup eski bir aileden 
Halid Bey isminde birinin oğludur. Aslr Berat’h olan bu aile eski 
Yanya vilâyetinin Ergiri sancağındaki Dağlı nahiyesinin merkezi 
olan Fraşeri kasabasına nakletmiş ve buranın beyleri sayılmıştır. 
Abdül Bey daha küçük yaşındayken babasiyle birlikte Kırım Harbi 
esnasında Yunan hududunun korunmasında gönüllü olarak bulun­
muş ve milliyetçiliği o zamandan gelişmeğe başlamıştır. Bundan 
sonra, içlerinden biri meşhur âlim ve muharrirlerimizden Şemsed- 
din Sami olan küçük kardeşlerinin tahsili için Yanya’ya göç 
ederek âşar iltizamı gibi işlerle meşgul olmuş ve kendi bilgilerini 
de artırarak bu arada ecnebi lisanı öğrenmiştir. 1877-78 Osmanlı- 
Rus harbinin mağlûbiyetle neticelenmesi üzerine Osman İr hudut­
ları yeniden çizilirken Epir bölgesinin kısmen Yunanistana ve 
İşkodra taraflarından bazı yerlerin Karadağ’la Sırbistan’a verilmesi 
mecburiyeti baş gösterince, buna millî kuvvetlerle karşı gelmeye 
teşebbüs edenlerin öncülerinden biri oldu. Evvelâ Yanya ve 
Preveze’nin Yunanistan’a verilmesini büyük devletler nezdinde 
protesto etmek üzere Berlin Kongresine gitti. Orada bu hususta 
çok gayret gösterdi. Dönüşünde bir taraftan teşkil ettiği müfreze­
lerle Yunanlı’larla çarpıştı, diğer taraftan Prizrin'de hariciye, 
dahiliye ve maliye şubelerini ihtiva ederek kutulan hükümet 
taslağında Prizrin’li Hacı Ömer (Besim Ömer Akalın’ın babası) 
ile birlikte faal bir rol aldı. Zamanla istiklâl taraftarlarının en 
ileri gelenlerinden biri oldu. Prizrin ittihadı denen bu teşekkü­
lün anayasasında dört Arnavut vilâyetinin ilerde tek bir vilâyet 
halinde ve müşterek bir merkezden Arnavutça bilen bir vali 
tarafından idare edilmesi kabul edilmişti. Arnavutları teskin ve 
Prizrin ittihadının askerlerini terhis etmek üzere gönderilen 
Müşir Mehmed Ali Paşa’nın 1878 de öldürülmesinden sonra, 
Abdül Bey, 10 ilkkânun 1878 de Fraşeri’de Prizrin ittihadının 
Cenubi Arnavutluğa mahsus anayasasını meydana getirdi. Türkiye- 
Yunanistan hududunu düzeltmek için Preveze’de toplanan komis­
yon müzakerelere başladığı esnada cenubi ittihadın teşekkülü 
Osmanlı devletine faydalı görünüyordu.
Şimal Arnavutluk ittihadiyle cenup ittihadı arasıra Elbasan’da 
toplantılar yapıyorlardı. Uğradıkları baskı karşısında Ulgün’ü 
Karadağ’a teslim etmekle Prizrin ittihadı emellerine aykırı 
I hareket eden hükümetin Arnavut ittihadına taarruz edeceği kor-
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kusiyle 1881 şubatının sonlarında Debre’de Arnavutluğun her 
tarafından gelen murahhaslar gizli bir toplantı yapmışlardı. Bu 
toplantıda Abdül Beyin Osmanh kuvvetlerine taarruz teklifi 
reddedildi ve kendisinin üç seneden beri güttüğü muhtariyet ve 
hattâ istiklâl emelleri, bu suretle suya düştü. Müzakerelet Saraya 
aksettirilince Derviş Paşa kumandasında bir ordu Şimalî Arnavut­
luğa gönderildi. 1881 ilkbaharında Prizriıı'e giren bu ordu 
hareketin bütün reislerini tevkif etti. Bu meyanda Abdül Bey de 
tevkif edilerek İstanbul'a gönderildi ve muhakemesi yapılarak 
müebbet kalebentliğe mahkûm oldu, evvelâ üç sene Prizrin 
kalesinde, sonra iki yıl kadar Balıkesir ve Bandtrma'da kaldı. 
1886 da cezası bağıdandı ve bir müddet sonra Şehremaneti âzalı- 
ğına tâyin edildi. Lâtin hatfleriyle Arnavutçaya mahsus bir alfabe 
de vücuda getirmiş olan Abdül Bey son senelerini hastalıklı ve 
yatakta geçirmiş, İstanbul’da ölerek Merdivenköyü mezarlığına 
gömülmüştür.
ABDÜLCEBBAR, \Jabd al-cabbar~\ Abılıırrahııınn e l’Ez- 
d î’n iıı oğlu (ölm. 758), Abbasi’lerin Horasan valilerindendir. 
Emevi’lere karşı yapılan mücadelelere iştirak etmiş ve halife 
El-Mansur tarafından Horasan valiliğine tâyin edilmişti. Halka 
zulmünden ve halifeye şüphe vermesinden dolayı üzerine bir ordu 
gönderilmiş ve halk tarafından yakalanarak halifeye yollanması 
üzerine işkence altında öldürülmüştür.
ABDÜLCEBBAR EL - MUTEZİLÎ (ölm. 1025.), İslâm din 
bilginlerinden. Hemedan yakınında küçük bir kasaba olan Esedâ- 
bad’da doğmuştur. Fıkıh meselelerinde Şâfii olup inanışta Mutezile 
usulünü güderdi. Mutezile, Kadî-el-Kudat adını yalnız ona verirler. 
Uzun müddet Bağdad’da tahsilde bulunmuş ve büyük bir şöhret 
kazanmıştır. H. 360 tan sonra ünlü vezir ve edip Sahib ibni 
Abbâd kendisini Rey'e çağırmış ve Abdülcebbar orada ders okut­
makla meşgul olmuştur. Türlü mevzularda yazmış olduğu eserlerin 
dört yüz bin sahife tuttuğu rivayet edilir. Bu şehirde ölmüş ve 
oradaki evine gömülmüştür.
Tesbit-i delatliinnübüvve, K itabülhilâf-t vel-vifak, Kitabül- 
mebsut, K itabülmuhlt, Ennihâye, E ltim de El-emâlt, K ilab-ı 
tenzih il kur cin anilmatatyn ve başka eserleri vardır. Son eseri H. 
1329 da Mısır’da basılmıştır.
ABDÜLCELİLZADE’LER, t 'abdü lcelil ] Musul’da nüfuz 
sahibi olmuş ve Ahmed III. zamanından Tanzimat devrine kadar 
Musul vali ve mutasarrıflığını babanın yerine oğul, amcanın yerine 
yeğen, oğlun yerine tekrar baba veya kardeş geçmek suretiyle uzun 
müddet elde bulundurmuş bir ailedir. Bunlara kısaca «Celilî» de 
denilmektedir. En eskileri 1726 yılı sonlarında beylerbeyi rütbesiyle 
Musul valisi olan İsmail Paşa’dtr. İsmail Paşa’dan dört yıl sonra 
aynı aileden Hacı Hüseyin Paşa 1730 da Musul'a vali olmuş ve 
1731, 1733, 1738, 1741, 1747, 1749, 1757 yıllarında olmak üzere 
yedi defa daha aynı memuriyeti ele geçirmiş, Nadir Şah’tn taarruzu 
sırasında Musul’u korumaya muvaffak olmuş, 1758 de ölmüştür. 
Bundan sonra gelen Musul valilerinin mühim bir kısmı bu zatın 
oğulları veya torunlarıdır. Aileden en son Musul valisi de 
1867 de devletin en yaşlı veziri «Şeyhülvüzera» iken evlât bırak­
madan ölen Yahya Paşa’dır.
ABDÜLEZEL PAŞA [ 'abdülezel I  (1831 - 1897), 1897 
Osmanlı-Yunan harbindeki hizmeti ve şehadetiyle meşhur bir Türk 
komutanıdır. Konya vilâyetinin Hadim kazası köylerinden birinde doğ­
muş ve 16 yaşındayken er olarak orduya girmiştir. On iki sene Arabis­
tan vilâyetlerinde bulunmuş ve subaylığa yükselmiştir. 1853 senesinde 
Kırım muharebelerinde ve bundan sonra Karadağ ve Girit ayaklan­
malarında yararlıklar göstermiştir. 1876 da Sırbistan’a karşı yapılan 
hareketlerde bulunup Aleksinaç muharebesindeki gayreti bilhassa 
takdir edilmiş, az sonra başlıyan Osmanlı - Rus harbi esnasında da 
Pilevne muhasarasının en kahraman uzuvlarından biri olup harb 
nihayetinde İstanbul’a dönüşünde Pilevne madalyasını bizzat Abdül-
Taha Toros Arşivi
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